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Dede Lestari : Pengaruh Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan    
Karyawan Di P.T Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP III Cirebon 
 
Untuk mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan, maka seluruh sumber 
daya yang dimiliki haruslah dapat dimanfaatkan secara optimal dan sebaik mungkin. 
Salah satunya adalah sumber daya manusianya karena merupakan faktor terpenting 
dalam keberhasilan suatu perusahaan. Dalam usaha memanfaatkan sumber daya 
manusia agar dapat optimal, perusahaan perlu mendorong karyawan untuk bekerja 
lebih giat dan memberikan dorongan agar prestasi kerja dapat meningkat sesuai 
dengan harapan perusahaan.  
Salah satu cara untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan adalah dengan 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan karyawan agar motivasi kerja mereka menjadi 
tinggi. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka penulis melakukan 
penelitian mengenai pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja 
karyawan di P.T Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP III Cirebon. 
Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tinggi atau 
rendahnya gairah kerja karyawan atau pegawai. Kepuasan Kerja merupakan hal yang 
bersifat individuil. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda 
sesuai dengan nilai yang berlaku pada dirinya. Ini disebabkan adanya perbedaan pada 
masing-masing individu. Semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai 
dengan keinginan individu tersebuat, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang 
dirasakan, dan sebaliknya. Hal penunjang yang mempengaruhi kepuasan tersebut 
diantaranya adalah motivasi dan lingkungan kerja. 
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dan jenis 
penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di P.T 
Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP III Cirebon. Namun sampel yang dijadikan 
responden sebanyak 62 responden. Teknik sampel yang digunakan adalah probability 
sampling dengan cara simple random sampling. 
Berdasarkan hasil uji signifikansi yang diperoleh secara simultan dari ketiga 
variabel diketahui bahwa Fhitung variabel motivasi kerja, lingkungan kerja terhadap 
kepuasan karyawan yaitu sebesar 183,263 > 3,15 atau Fhitung > Ftabel, artinya terdapat 
pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap 
kepuasan karyawan P.T Kereta  Api  Indonesia (Persero)  DAOP 3 Cirebon dengan 
nilai kontribusi sebesar 86,1% sedangkan 13,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. 
Sementara secara parsial atau masing-masing, variabel motivasi kerja 
menghasilkan nilai thitung  2,356 > 2,00030 atau thitung > ttabel ,sedangkan signifikansi 
0,02 < 0,05 artinya signifikan, dengan nilai kontribusi sebesar 50,6% sedangkan 
49,4% dijelasakan oleh faktor-faktor lain. Variabel lingkungan kerja menghasilkan 
nilai thitung  12,301 > 2,00030 atau thitung > ttabel , sedangkan signifikansi 0,000 < 0,05 
artinya signifikan, denagn nilai kontribusi sebesar 84,4% sedangkan 15,6% dijelaskan 
oleh faktor-faktor lain. 
Kata kunci :  Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, dan Kepuasan Karyawan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Perusahaan merupakan organisasi moderen yang memiliki sumber daya 
seperti bahan baku dan tenaga kerja yang diproses untuk menghasilkan barang dan 
jasa dalam mencapai tujuan perusahaan. Fenomena sosial pada masa kini dan masa 
depan era globalisasi ini, yang sangat menentukan adalah manajemen sumber daya 
manusia.  
Sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan terpenting dari setiap 
kegiatan manusia dalam hal ini perusahaan.
1
 Tanpa adanya unsur manusia dalam 
perusahaan tidak mungkin perusahaan tersebut  dapat bergerak  dan berjalan menuju 
yang diinginkan. Selain itu  Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur 
masukan (input) yang bersama-sama dengan unsur lainnya, seperti: modal, bahan, 
mesin dan metode/teknologi diubah melalui proses manajemen menjadi keluaran 
(output) berupa barang atau jasa dalam mencapai tujuan tersebut.  
PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara 
Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Perubahan status PT. 
                                                             
1 Abdurrahmat Fathoni, Organisasi dan Manajemen Sumber daya Manusia, Jakarta: P.T Rineka Cipta, 
2006. Hlm. 8 
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Kereta Api Indonesia (Persero) yang semula merupakan Perusahaan Umum (Perum) 
lalu menjadi PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) dan sekarang menjadi 
Perusahaan perseroan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
Atas perubahan status tersebut di atas maka PT Kereta Api Indonesia (Persero) 
berusaha untuk meningkatkan penjualan jasa sehingga meningkatkan keuntungan 
bagi perusahaan. Terwujudnya keinginan tersebut dengan sendirinya tidak terlepas 
dari pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (karyawan). Dengan 
perubahan ini di harapkan akan membawa pengaruh lebih baik terhadap karyawan 
berupa kepuasan kerja karyawan. 
Untuk mewujudkan kepuasan karyawan, maka pemberian motivasi dikatakan 
penting. Karena pimpinan atau manajer itu  tidak sama denagn karyawan, seorang 
pimpinan tidak dapat melakukan sendiri. Keberhasilan perusahaan amat ditentukan 
oleh hasil kerja yang dilakukan orang lain (bawahan).
2
 
Telah dimaklumi bahwa produktifitas suatu perusahaan dipengaruhi oleh 
banyak faktor, seperti kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan tambahan, 
penilaian prestasi kerja yang adil, rasional dan objektif, sisitem imbalan dan berbagai  
faktor lainnya. Motivasi dan Kepuasan kerja merupakan bagian dari berbagai faktor 
tersebut. Akan tetapi dilihat dari sudut pemeliharaan hubungan dengan karyawan, 
motivasi dan kepuasan kerja merupakan bagian yang penting. Oleh karena itu bagian 
                                                             
2
 Anwar Prabu, Pengaruh Motivasi terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Badan Koordinasi Keluarga 
Berencana Nasional Kabupaten Muara Enim, Universitas Sriwijaya, 2005.  
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yang mengelola sumber daya manusia mutlak perlu memahami hal ini dalam 
usahanya memelihara hubungan yang harmonis dengan seluruh anggota organisasi.
3
  
Agar upaya organisasi-organisasi untuk memotivasi karyawan mereka 
berhasil, maka pihak manajemen harus menciptakan kebutuhan-kebutuhan yang 
dirasakan di dalam individu, atau mereka harus menyediakan alat-alat untuk 
memuaskan kebutuhan yang sudah ada pada individu yang bersangkutan. Jadi, agar 
dapat memotivasi karyawan, kita perlu mengetahui sesuatu tentang kebutuhan 
fundamental manusia.
4
   
Lingkungan kantor sedikit banyak akan mempengaruhi fisik maupun 
psikologis pegawai ketika melakukan pekerjaanya. Lingkungan kantor harus sesuai 
dengan kebutuhan pegawai yang bersangkutan, dengan memperhatikan tingkat 
kenyamanan, efisiensi, dan keamanan dalam mendesain tempat kerja demi 
memuaskan kebutuhan fisik dan psikologis pegawai di kantor. Lingkungan kerja 
yang segar, nyaman dan memenuhi standar kebutuhan yang layak akan kontribusi 
terhadap kenyamanan karyawan dalam melakukan tugasnya.
5
 Lingkungan kerja non 
fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik 
hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan 
dengan bawahan.
6
 
                                                             
3
 Sondang P.Siagian, Manajemen Sumber daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara, 2008. Hlm.286 
4
 Winardi, Manajemen Perilaku Organisasi, Jakarta: Kencana, 2007.Hlm.347 
5 Badri Munir Sukoco, Manajemen Administrasi  Perkantoran  Modern, Jakarta: Erlangga, 2007. 
Hlm.207 
6 Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja,  Bandung: Mandar Maju, 2001. 
Hlm.31 
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Ini memungkinkan bila terwujudnya peningkatan motivasi kerja pegawai 
secara optimal. Sebab bagaimana pun juga tujuan organisasi atau perusahaan, salah 
satunya adalah untuk meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan. 
Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian dengan judul ”Pengaruh Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap 
Kepuasan Kerja Karyawan.” 
 
 
B. Perumusan Masalah  
1. Identifikasi Masalah  
a. Wilayah Kajian  
Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah manejemen sumber daya 
insani.  
b. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan empirik.  
c. Jenis Masalah 
 Jenis masalah yang dibahas menyangkut pengaruh motivasi kerja dan 
lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan P.T Kereta Api 
Indonesia (Persero).  
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2. Pembatasan Masalah  
a. Pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan P.T Kereta 
Api Indonesia (Persero). 
b. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan P.T Kereta 
Api Indonesia (Persero). 
c. Pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja bersama-sama terhadap 
kepuasan kerja karyawan P.T Kereta Api Indonesia (Persero). 
d. Karyawan P.T Kereta Api Indonesia (Persero) masa kerja minimal 1 
tahun. 
e. Karyawan P.T Kereta Api Indonesia (Persero) di Daerah Operasi (DAOP) 
III Cirebon. 
3. Pertanyaan Penelitian  
a. Bagaimana motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan P.T 
Kereta Api Indonesia? 
b. Bagaimana lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja 
karyawan P.T Kereta Api Indonesia? 
c. Bagaimana motivasi kerja dan lingkungan kerja secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan P.T Kereta Api 
Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian  
 Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :  
1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan 
P.T Kereta Api Indonesia.  
2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasa  kerja 
karyawan P.T Kereta Api Indonesia.  
3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja secara 
bersama-sama terhadap kepuasan kerja karyawan P.T Kereta Api Indonesia. 
 
D. Manfaat penelitian  
Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik untuk kemajuan ilmu pengetahuan 
maupun praktik adapun manfaat penelitian tersebut adalah :  
1. Kegunaan Ilmiah 
Untuk mengetahui unsur-unsur motivasi dan lingkungan kerja yang mempunyai 
pengaruh kepada kepuasan kerja yang dapat meningkatkan prestasi kerja 
karyawan di P.T Kereta Api Indonesia.  
2. Kegunaan Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi 
dunia ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sumber daya manusia. 
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E. Sistematika Penulisan 
Untuk mendapatkan gambaran utuh secara jelas dan menyeluruh mengenai 
penulisan penelitian ini, maka penulisan disusun sebagai berikut:  
Pada Bab I Pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang masalah yang menjadi 
dasar pemikiran atau latar belakang penelitian ini untuk selanjutnya disusun rumusan 
masalah dan diuraikan  tentang tujuan dan manfaat penelitian, serta disusun 
sistematika penulisan diakhir  bab ini. 
Setelah gambaran permasalahan peneltian pada Bab Pendahuluan, selanjutnya 
pada Bab Kajian Pustaka, bab ini meliputi tentang landasan teori yang menjadi dasar 
dari penelitian dan penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dalam perumusan 
hipotesis dan analisis  penelitian ini. Setelah itu diuraikan dan digambarkan kerangka 
pemikiran dari penelitian kemudian disebutkan hipotesis-hipotesis dalam penelitian 
ini. 
Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan mengenai bagaimana penelitian 
ini dilakukan secara operasional. Bab ini terdiri atas Lokasi  dan Waktu penelitian, 
Pendekatan dan Jenis Penelitian, Operasional Variabel Penelitian, Jenis Data, Sumber  
Data, Tekhnik Pengumpulan Data, Populasi  dan  sampel, Instrumen Penelitian, 
Tekhnik Analisis  Data. 
Bab IV Analisis  Data Dan Pembahasan, Bab ini berisi menguraikan  mengenai 
objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasannya denagn pembuktian hipotesis 
penelitian. 
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Bab V Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi 
dan saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik untuk subjek penelitian maupun 
bagi penelitian selanjutnya. 
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